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VCI （言語理解） PRI （知覚推理）
下位検査 粗点 評価点 下位検査 粗点 評価点
類似 3 7 積木模様 43 18
単語 4 4 絵の概念 13 13
理解 9 11 行列推理 15 13
（知識） （6） （6） （絵の完成） （20） （16）
（語の推理） （7） （12） 44
22
WMI（ワーキングメモリー） PSI（処理速度） 合成得点
下位検査 粗点 評価点 下位検査 粗点 評価点 FSIQ 100
数唱 10 8 符号 29 9 VCI 84
語音整列 9 11 記号探し 14 7 PRI 132
（算数） （11） （10） （絵の抹消） （57） （11） WMI 97















濁音 拗音 促音 長音 数字 計
1 おとうさん おかあさん 2 10 10 0 0 0 2 0 2
2 おじいさん おばあさん 2 10 8 2 0 0 2 0 4
3 そして きょうだい 10ぴき。 3 10 7 2 1 0 1 1 5
4 ぼくらは みんなで 2 8 6 2 0 0 0 0 2
5 14ひき かぞく。 2 6 4 1 0 0 0 1 2
6 きょうは、 なんて いい てんき。 4 11 11 0 1 0 2 0 3
7 みんなで、 はるの のはらへ でかけよう。 4 16 14 2 2 0 1 0 5










































































































































































































































































































あ ざ ら し
アザラシについて
うえ け あ ざ ら し
こおりの上の、まっしろな毛につつまれたアザラシのあかちゃんは、まるでぬいぐるみのようなかわいらしさです。このまっし





































































音読時間 測定誤差 音読時間 測定誤差
健常児平均（島田，2012） 16．19 00．33 17．34 00．23 01．15
SD 02．17 00．48 02．15 00．34 00．38
健常児平均＋2SD 19．66 22．05 02．39
A児プレテスト 70．94 00．61 109．89 00．33 38．95
A児プローブテスト 41．13 00．62 45．28 00．25 04．15




読み飛ばし 読み誤り 自己修正 語頭反復 合計
健常児平均（島田，2012） 0．12 0．67 0．37 0．31
SD 0．33 0．95 0．63 0．55
健常児平均＋2SD 0．77 2．57 1．63 1．41
A児プレテスト 0 16 2 0 18
A児プローブテスト 1 2 1 0 4






































2拍 2拍 2拍 2拍 2拍
3拍 3拍 3拍 3拍 3拍
音韻削除 4拍 4拍 4拍 4拍
5拍 5拍 5拍
6拍 6拍
逆唱 2拍 3拍 2拍 3拍 3拍 4拍
Table13 すごろく課題，正答率，反応潜時




反応潜時 （単位：s） 11．50 17．60 08．81 08．36 08．36 10．93
正誤 ○ ○ ○ ○ × 80％
モーラ数（単位：字） 5 6 4 3 4 4．4
ブロック2
反応潜時 （単位：s） 05．13 15．38 02．35 04．10 03．99 06．19
正誤 ○ ○ ○ ○ × 80％




反応潜時 （単位：s） 06．74 06．61 07．45 05．16 04．82 06．16
正誤 ○ ○ ○ ○ ○ 100％
モーラ数（単位：字） 5 4 4 6 5 4．8
ブロック4
反応潜時 （単位：s） 03．98 02．75 06．03 00．58 03．53 03．37
正誤 ○ ○ ○ ○ ○ 100％




反応潜時 （単位：s） 06．74 06．61 05．76 20．88 04．35 08．87
正誤 ○ × ○ × ○ 60％
モーラ数（単位：字） 4 3 4 4 3 3．6
ブロック6
反応潜時 （単位：s） 07．83 06．28 05．38 04．38 01．81 05．14
正誤 ○ × ○ ○ ○ 80％




反応潜時 （単位：s） 04．33 02．50 03．08 07．31 10．63 05．57
正誤 ○ ○ ○ × ○ 80％
モーラ数（単位：字） 4 4 3 6 3 4
ブロック8
反応潜時 （単位：s） 03．10 03．08 01．97 03．26 03．45 02．97
正誤 ○ ○ ○ ○ ○ 100％
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全行合計 （単位：s） 全文通読 （単位：s） 差異 （単位：s） 1 sあたりの読字数 （単位：字）
プレテスト 95．21（125．04） 125．71（155．54） 30．50（30．50） 1．11
プローブテスト 110．35 126．28 15．93 1．29
ポストテスト 90．18 104．27 14．09 1．59




タイトル 1 2 3 4
プレテスト 05．73 28．63 40．77 ＊ 20．08
プローブテスト 04．59 26．43 28．90 22．37 28．06





読み飛ばし 読み誤り 自己修正 語頭反復 合計
プレテスト 37 3 0 0 40
プローブテスト 1 6 1 2 10
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Preliminary study on early reading instruction for
child with the risk of reading disability
Masayuki ISHIZUKA，Tomoya MASUKO，Sayaka SAGAMI
Miku KANESO，Rito OHKUB，Fūka KOBAYASHI，Shingo HAMANO
Abstract
An established procedure has not been available, which could analyse and improve the reading difficulties of chil-
dren in real education scenes. Simpler and more practical method has ever been expected. In this study, we clari-
fied a method of early support for children with reading difficulties. The dual-route cascaded model (Coltheart.
1993, 2003)3)4) was applied to identify the cause of difficulties and to improve them. Assuming the second tire of RTI
model to children with the risk of the disability, We instructed a child who cannot read HIRAGANA fluently. In ad-
dition, his reading speed was slower than typically developing children. Based on dual-route cascaded model, in-
struction procedures consisted of two phases , we facilitated “phonetic reading” speed in the 1st phase , and “whole-
word reading” in 2nd one. As an index of the improvement, we measured the time spent for reading a picture
book. The 1st phase instruction made the time shorter 64.61sec than before. Compared with the 1st phase, 16.15
sec shortened in 2nd one. These results suggest that the facilitation of each route of dual-route cascaded model re-
lates with the improvement of the reading difficulties of children and provides an effective solution.
Key words : Developmental disorders, Reading disability, Dual-Route Cascaded model, RTI, Early support
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